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FACTORS THAT INFLUENCE AUDITOR SWITCHING WITH FINANCIAL 















Independent auditor who has a long relationship with the client will influence the 
quality and ability of the auditor, so that it has an impact on the opinion given. In 
maintaining auditor independence, companies must make auditor switching. This 
study aims to determine the effect of management change, the growth of client 
companies on auditor switching with financial distress as a moderating variable. 
The data used in this study are banking companies listed on the Indonesian stock 
exchange in 2013-2017. This study uses 42 samples of banking companies. The 
analytical method used is logistic regression and moderated regression analysis 
(MRA) with SPSS version 23. the results of the study show that management 
changes have an effect on auditor switching. the growth of the client company has 
no effect on the auditor switching. Financial distress able to moderate the effect of 
management change on the auditor switching. Financial distress is not able to 
moderate the effect of company growth on auditor switching. 
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Auditor independen yang memiliki hubungan masa kerja audit yang terlalu lama 
dengan klien akan mempengaruhi kualitas dan kemampuan auditor, sehingga akan 
berdampak pada opini yang diberikan. Dalam menjaga independensi seorang 
auditor, perusahaan harus melakukan pergantian auditor. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh dari pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan 
terhadap pergantian auditor dengan financial distress sebagai variabel moderasi. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan 42 
sampel perusahaan perbankan. Metode teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi logistik dan moderated regression analysis (MRA) dengan SPSS versi 23. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian manajemen berpengaruh 
terhadap pergantian auditor. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
pergantian auditor. financial distress memoderasi pengaruh pergantian manajemen 
terhadap pergantian auditor. Financial distress tidak mampu memoderasi pengaruh 
pertumbuhan perusahaan terhadap pergantian auditor. 
 
Kata kunci: Pergantian auditor, pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan, 
financial distress 
